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LA NUMÉRIQUE
Les Presses de l’Enssib ont fait une place, 
en 2016, à une collection d’ebooks gratuits, 
nommée La Numérique.
Depuis 2017, La Numérique expérimente 
une nouvelle formule en devenant un cadre 
d’édition pour des textes numériques experts 
et engagés.
Exclusivement numérique et entièrement 
gratuite, la collection souhaite prendre au 
sérieux et le numérique et le gratuit, soit : la 
recontextualisation de productions issues du 
Web d’une part et la vitalité des contributions 
volontaires d’autre part.
Muriel Amar
Directrice de la collection
Presses de l’Enssib
École nationale supérieure des sciences 
de l’information et des bibliothèques
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NOTE DE L’ÉDITEUR
L’auteure Clémence Fourton a souhaité, en accord avec l’éditeur, recourir 
à l’écriture dite inclusive. Ce choix est fait sous sa seule responsabilité et 
selon nos recommandations de graphie.
POUR CITER CET OUVRAGE
Touitou, Cécile (dir.) ; préface de Pascal Sanz. Bibliothèques publiques 
britanniques contemporaines : autopsie des années de crise. [En ligne]. 






Ce titre est mis à disposition selon les termes de la licence Creative 
Commons : attribution, pas d’utilisation commerciale, pas de modification.
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L’OUVRAGE
Cet ouvrage se propose de revenir sur les 
fermetures massives, depuis 2010, des biblio-
thèques publiques en Grande-Bretagne.
Quelle a été la chronologie des plus de 
300  fermetures de sites, comment en com-
prendre l’histoire et les logiques ? Quels sont 
les différents acteurs qui ont été mobilisés 
sur cette période : politiques, professionnels 
et associations des bibliothèques, citoyens, 
journalistes, artistes ?
Ce livre permet, à partir de documents- 
témoins de cette époque, d’en éclairer 
le contexte politique et sociétal, et d’en 
 décrypter les impacts.
Pour la première fois accessible aux lecteurs 
français, une documentation spécialisée, tra-
duite et éditorialisée, permet de comprendre 
les enjeux du débat sur la lecture publique 
dans un pays historiquement fer de lance 
pour son réseau de bibliothèques.
Dix ans après cette crise majeure, la synthèse 
documentaire élaborée ici et sa mise en ana-
lyse interrogent la question de l’égalité d’ac-
cès aux équipements de lecture publique, les 
cadres réglementaires garantissant leur fonc-
tionnement, le cœur des missions des biblio-
thèques au XXIe siècle, la question de l’offre 
et de la demande, le rôle de personnels formés 
et l’ambiguïté du recours aux bénévoles.
Dirigé par Cécile Touitou, responsable mar-
keting à la bibliothèque de Sciences Po Paris, 
en collaboration avec Karine Lespinasse, le 
livre réunit un collectif d’auteurs experts, 
français et britanniques.
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